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IDRC president and governors are 
charmed by their West African 
experience 
Jerome Gerard 
(February 22, 2002) 
DAKAR - The West African visit of Maureen O'Neil, accompanied by 
IDRC governors Beryl Gaffney, Norah Olembo, Jean-Guy Paquet, 
and Rodger Schwass, and by Federico Burone, Director of the 
Montevideo office, has been particularly rewarding by its visits and 
meetings. 
On Tuesday, February 12, scientists, academics, technical experts, 
NGO workers, and members of women's producer organizations in 
the region of Kaolack, in central Senegal, gave our visitors an on-site 
introduction to various aspects of the campaign against soil 
salinization. They also showed them some specific experiments in 
rehabilitating these lands and returning them to crop production. 
Environmentalists in the delegation were able to note the effective 
collaboration between various partners in this project, which is being 
supported by the PlaW Pl. 
Despite the heat, the exertion of dancing with village women, and the 
rigours of the long bus trip back to Dakar the previous day, the 
president and governors were very enthusiastic when we joined them 
on Wednesday morning, the 13th, to meet with women's rights 
activists under the "Joint Parenting" project supported by Acacia. The 
importance of using new information and communication technologies 
(ITCs) to promote social progress that favours the advancement of 
women was well demonstrated during these discussions. 
In the afternoon, the delegation visited a school in one of the poorer 
districts of Dakar, where they were able to see how ICT can be put to 
work in the cause of social development, particularly in education. 
Through theatrical skits, exhibitions, and Internet research 
demonstrations, students and their teachers, together with the Acacia 
project partners, showed how the introduction of ICTs has reinforced 
their knowledge and learning in many areas. The journalists present 
were quick to make note of this point (see "media coverage" below). 
Wrapping up a full day, Maureen O'Neil met for nearly an hour with 
the Prime Minister of Senegal, Mme Madior Boye, while the governors 
and LACRO director accepted an invitation from the Canadian 
ambassador. 
The week in Dakar would not have been complete without an in-depth 
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discussion with economists, however. And so the famous MIMAP- 
Senegal team assembled on Thursday, February 14, for a fine African 
meal and a discussion with delegation members on the contribution 
that the IDRC program has been making to the national poverty 
reduction strategy. The synergy that exists between university 
researchers and government program officials within the MIMAP- 
Senegal team was welcomed by the president and the governors 
who, as we all know, are dedicated to "closing the loop." 
Earlier, Maureen O'Neil, accompanied by WARO program managers, 
granted the national daily Le Soleil a long interview, thereby allowing 
abroad readership in Senegal to learn more about the Centre's work 
in the country and in the region (see "media coverage" below). 
The last day, Friday, February 15, focused on neighbouring Gambia, 
and was highlighted by a visit to a periurban mixed farming project 
supported by the CFP PI. Here the delegation could appreciate the 
remarkable work being done by women horticulturalists at this 
experimental farm. 
The delegation capped off its West Africa program with events 
involving two very senior women. First, there was a long interview with 
Mrs Isatou Njie-Saidy, Vice President of the Republic of Gambia. This 
was followed by an evening of dinner and hospitality hosted in Dakar 
by a former governor of IDRC, Mme Marie-Angelique Savane, just 
before the delegation was to leave on its return flight. 
Click here for some pictures of the visit. 
Media Coverage 
Two other articles appeared in the Senegalese press, on Tuesday, 
Feb. 12: 
An article by Ibrahime Faye in the daily La Pointe 
An account of Maureen O'Neil's interview with Abdoulaye 
Wade, in Le Quotidien de la Republique, published by the 
Office of the President of the Republic of Senegal 
That same evening, RTS television carried a report on the IDRC 
delegation's meeting with the President of the Republic, as part of its 
8:30 p.m. newscast at 8:30, which has a large audience in Senegal. 
On Wednesday, February 13, the weekly Journal de I'Economie 
published an article by Claude Adigbli, entitled "30 ans de CRDI en 
Afrique de I'Ouest : ('assistance canadienne fait son bilan". 
Two further articles appeared following the visit to the Acacia- 
supported project on Wednesday, February 13: 
"IDRC/GEEP: Open house on education for family living," by 
Fara Diaw in the daily Le Soled, on Thursday, February 14. 
"Installing cyber centres in the schools," by Pape Diop, in the 
daily Info 7, on Friday, February 15. 
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This impressive media coverage was crowned by a full-page interview 
with Maureen O'Neil by Aliou Ba, published in Le Soled on Tuesday, 
February 19. 
En frangais 
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Les realites ouest-africaines charment la 
presidente et les gouverneurs 
Jerome Gerard 
(22 fevrier 2002) 
DAKAR - Le sejour en Afrique de I'Ouest de Maureen O'Neil, 
accompagnee de Mmes Beryl Gaffney et Norah Olembo, de MM. 
Jean-Guy Paquet et Rodger Schwass, tous quatre gouverneurs, et de 
Federico Burone du bureau de Montevideo, a ete particulierement 
riche en rencontres et en visites. 
Le mardi 12 fevrier, dans la region de Kaolack (au centre du 
Senegal), scientifiques, universitaires, techniciens, animateurs d'ONG 
et femmes productrices organisees en groupement ont explique a nos 
visiteurs, sur le terrain, les differents aspects de la lutte contre la 
salinisation des sots en leur presentant des experiences concretes de 
restauration des terres pour relancer la production agricole. Les 
environnementalistes de la delegation ont pu apprecier a cette 
occasion la collaboration efficace entre les multiples partenaires de ce 
projet finance par I'IP ETV. 
Malgre la chaleur, les danses avec les femmes au village et le long 
retour en bus sur Dakar la veille, ce sont des gouverneurs et une 
presidente enthousiastes que nous avons retrouves le mercredi 13 
dans la matinee pour rencontrer les militantes des droits des femmes 
du projet «Parente conjointe» appuye par Acacia. L'utilisation 
pertinente des NTIC pour assurer un progres social favorisant 
I'avancement de la situation des femmes a ainsi ete bien mise en 
valeur lors des echanges. 
L'apres-midi, c'est dans un college d'un quartier populaire de Dakar 
que la delegation a mesure comment les NTIC pouvaient servir 
reellement au developpement social, notamment en education. Par 
des sketches, des expositions, des demonstrations de recherche sur 
Internet, les eleves et leurs enseignants ont pu, avec les partenaires 
de ce projet d'ACACIA, expliquer comment ('adoption des NTIC a 
contribue a enrichir leurs connaissances et apprentissages dans 
differents domaines. Les quelques journalistes presents n'ont pas 
manque de souligner ces acquis (voir «couverture mediatiquex plus 
bas). 
Pour terminer cette journee bien remplie, Maureen O'Neil rencontrait 
pendant pres d'une heure Mme Mame Madior Boye, Premier ministre 
du Senegal, alors que les gouverneurs et le directeur regional, 
Amerique latine, repondaient a l'invitation de I'ambassadeur du 
Canada. 
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Mais la semaine dakaroise n'aurait pas ete complete sans un debat 
de fond avec des economistesl C'est pourquoi la fameuse equipe 
MIMAP du Senegal s'est regroupee ce jeudi 14 fevrier, autour d'un 
bon repas africain, pour entretenir les membres de la delegation des 
contributions des programmes du CRDI a la strategie nationale de 
reduction de la pauvrete. La synergie observee entre chercheurs de 
l'universite et directeurs de services de ('administration dans le cadre 
de MIMAP-Senegal n'a pas manque de seduire presidente et 
gouverneurs, attaches, comme chacun sait, au (bouclage de la 
boucle> I 
Auparavant, Maureen O'Neil, entouree des administrateurs de 
programmes du BRACO, a accorde un long entretien au quotidien 
national Le Soleil, permettant ainsi a un large lectorat senegalais de 
decouvrir un peu plus en profondeur le travail du Centre au Senegal 
et dans la sous-region (voir ((couverture mediatique> plus bas). 
La derniere journee, le vendredi 15, eut pour cadre la Gamble voisine 
et fut notamment marquee par la visite du projet de systeme 
d'agriculture periurbaine, finance par I'll? AU, qui met en lumiere le 
travail remarquable des femmes horticultrices sur cette ferme 
experimentale. 
Et la delegation a mis fin a ce programme ouest-africain en 
rencontrant deux femmes de tres haut rang. Elle s'est d'abord 
entretenue longuement avec Mme Isatou Njie-Saidy, la Vice- 
Presidente de la Republique de Gambie, a Banjul, puis a ete reque 
pour un diner tres chaleureux offert en soiree a Dakar par I'ancienne 
gouverneure du CRDI, Mme Marie-Angelique Savane... juste avant de 
prendre I'avion du retour. 
Cliquez ici pour quelques photos de cette visite. 
Couverture mediatique 
Deux autres articles sont parus dans les medias senegalais le mardi 
12 fevrier: 
. ('article de Ibrahima Faye dans le quotidien La Pointe; 
. le compte rendu de ('audience accordee par Me Abdoulaye 
Wade a Maureen O'Neil dans Le Quotidien de la Republique, 
publie par la Presidence de la Republique du Senegal. 
Le meme soir, un reportage sur ('audience que le President de la 
Republique a accordee a la delegation du CRDI etait diffuse sur la 
RTS, dans le cadre du Journal televise de 20h30, tres suivi au 
Senegal. 
Le mercredi 13 fevrier, Le Journal de I'Economie, hebdomadaire 
specialise, publiait egalement un article, « 30 ans de CRDI en Afrique 
de I'Ouest : I'assistance canadienne fait son bilan », sous la plume de 
Claude Adigbli. 
Deux articles sont parus a la suite de la visite du projet finance par 
Acacia le mercredi 13 fevrier: 
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« CRDI/GEEP : portes ouvertes sur ('education a la vie 
familiale » par Fara Diaw clans le quotidien Le Soled, le jeudi 
14 fevrier. 
« Installation de cyber-centres clans les etablissements 
scolaires » par Pape Diop clans le quotidien Info 7, le vendredi 
15 fevrier. 
Cette belle couverture mediatique s'est achevee par la longue 
interview de Maureen O'Neil realisee par Aliou Ba et publiee clans Le 
Soled le mardi 19 fevrier sur une pleine page. 
In English 
Copyright © CRDI, 2002 
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Les realites ouest-africaines charment 
la presidente et les gouverneurs du CRDI 
IDRC president and governors are charmed 
by their West African experience 
Mardi 12 fevrier - projet ETV a Kaolack 
Tuesday, February 12 - PLaW Project in Kaolack 
Les femmes de Khalambass, beneficiaires du projet 
de restauration 
des sols sales, dialoguent aver la delegation du 
CRDI 
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A dialogue between the women of Khalambass, 
recipients of a land restoration project, and the 
IDRC delegation 
Une rencontre au village finit toujours par des 
danses... 
Everything ends with a dance in the village... 
Mercredi 13 fevrier - ACACIA a Dakar 
Wednesday, February 13 - ACACIA in Dakar 
Matinee : projet ENDA - Parente conjointe 
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Morning: ENDA's Project on Joint Parenting 
Les militantes des droits des femmes expliquent les 
tenants 
et aboutissants du projet 
Women's rights activists explain the details of the 
project 
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Demonstration du site Web pour la parente 
conjointe au Senegal 
Demonstration of the Senegal's Joint Parenting 
Project Web site 
Apres-midi : projet d'espaces cyber-jeunes du GEEP 
Afternoon: GEEP's Youth Cyberspaces Project 
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Sur le mur du college Samba Gueye de Dakar... 
On the wall of Samba Gueye College in Dakar... 
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'EST 0,A90RD CELLE 
DES COE 
m E D IT ET LA CAPACUTE DE 
Mme Toure, directrice du college, et M. Fall, 
coordonnateur du GEEP, accueillent Maureen 
O'Neil 
Mrs. Toure, Head of the College, and Mr. Fall, 
GEEP Coordinator, greeting Maureen O'Neil 
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La sensibilisation des jeunes a la sante de la 
reproduction passe aussi par le theatre... et 
l'humour! 
Theatre... and humour are used to raise youth 
awareness of reproductive health! 
Jeudi 14 fevrier - MIMAP a Dakar 
Thursday, February 14 - MIMAP in Dakar 
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La delegation du CRDI et les chercheurs de 
MIMAP autour d'une meme table pour discuter de 
la strategic senegalaise de lutte contre la pauvrete 
The IDRC delegation and MIMAP researchers 
gathered around the same table to discuss the 
Senegalese poverty reduction strategy 
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Et le debat se poursuit pendant le repas... nest-ce 
pas 
messieurs Paquet et Burone? 
And the meal does not put an end to the discussion 
for 
Mr. Paquet and Mr. Burone! 
Depart de Dakar : photo de famille! 
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Time to leave: the family picture! 
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Avant de quitter Dakar, la « famille dakaroise » 
rassemblee autour de la delegation de la 
presidente... disant a bientot! 
Just before departure, the "Dakar family" bidding 
farewell to the president's delegation 
by Francine Picard 
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